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ABSTRACT 
 
Cultural awareness is a basic knowledge that each individuality must has. In hotel industry, there 
are positive advantages that could be reached if a manager could appreciate a cultural, value, attitude 
differences of each person. This paper adjusts how important the understanding of cultural diversity and 
pragmatic implementation from several cross cultural communication theory, especially for managers in 
hotel industry. This paper also describes examples of cultural attitude and habits from some countries 
that could be references in workforce diversity. 
 




Peka terhadap budaya merupakan sebuah modal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Di 
Industri perhotelan banyak sekali keuntungan positif yang dapat dicapai apabila seorang manajer bisa 
saling menghargai adanya perbedaan budaya, nilai, sikap dan perilaku seseorang. Tulisan ini 
menekankan pada pentingnya pemahaman keragaman budaya dan implementasi pragmatik dari 
beberapa teori komunikasi lintas budaya, khususnya bagi manajer di industri perhotelan. Tulisan ini juga 
menjabarkan beberapa contoh perilaku dan juga kebiasaan budaya dari beberapa negara yang dapat 
dijadikan referensi dalam proses kerja yang multikultural. 
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